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Előadás kezdeted! órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71. Ig azg ató : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreozen, 1919 február 11-én, kedden:
Jnbilárii előadás lOO-adszor.
1
O p ere tt S fe lv o n ásb an . R e n d e z ő : R e m e te  ű é a a .
K o rlá th  K ázm ér g ró f 
L o tti —  _  —  —  
R o lla  —  —  —  —
P e rc sé n y i P ik sz i g!róf 
R é c s e i  Mikszi g ró f  —  
M arosa —  —  —
J e lla  —  —  —  —
B a ra c s  Iván  —  —
S zele , t ik á r  —  —
—  V arga S im on
—  Z áró  Gizi
—  G örög Olga
—  S zen d e  A rth u r
—  Jen ő ffy  Jen ő
—  Sz. C sepreghy  I.
—  Á rkosy Olga
—  K áld o r D ezső
—  A rday  Á rpád
Személyek:
M arosa —  —  —  —  —  S e r e g h  M arosa
M iska — —  —  —  —  V á rn a i L ászló
L eopo ld  —  —  —  —  —  Á dám  Jó z sa f  
K ati nén i —  —  —  —  —  S zik la i V alérka
Z so rzs  —  — —  —  —  D eb ieczen i
M árton  b ács i —  —  —  —- K olozsvári A lbert 
B orosa) > —  —  G y a im a ty  R ózsi
J u lc s a )  SZ0lgál°  lón? ok~  -  S ő fa lw  E llaófalvy
Debreozen, 1919 február 12-én, szerdán:
Tiszavirág
O perett.
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